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日 時 平成3年 2月2日 (土)午後3時～午後7時
場 所 京 大 会 館
1.記念講演会
司 会 久野 健忘
演 題 ｢胸部疾患研究所初期の頃の思い出｣ 講演者 京都大学名誉教授 内藤 益-
2.記 念 式 典
司 会 三好 弓爾博
開会 の 辞
挨 拶
来 賓 祝 辞

































p･87-90(門),2編7章 血液検査,化学検査および免疫学的検査,p･103-108(大島),3編 1童 対症療
法,p･117-118(大島),4編2章 肺胞気管支系の異常拡張および閉塞,p･205-216(松井),4編3章 気管
支鴨息,p･217-238(泉,福田),4編4章 慢性閉塞性肺疾患 ･細気管支領域の疾患 1.成人呼吸促迫症候群
(A良DS),p･255-257(木野),4編6章 原因不明のびまん性間質性肺炎 ･肺線維症,p･271-280(北市,泉),
4編7章 免疫学的肺疾患,p･281-294(長井,泉),4編8葦 産業性呼吸器疾患,p･295-306(藤村,良),
4編10章 その他の気管支 ･肺疾患,p･333～342(木野),4編11章 肺の発生と先天異常 §2先天性呼吸器疾
患 3.肺形成不全,p･345-347 6.嚢胞性疾患,p･351-352(木野),4編12章 全身性疾患における肺病変,
p･359-370(江村,泉)
泉 孝英 :Lecture19肺の防御 ･免疫機能(1),p･236-243,Lecture22肺の防御 ･免疫機能 (4)感染因子と
肺の反応(1),p･277-290,Lecture23肺の防御 ･免疫機能(5)感染因子と肺の反応(2),p･291-304,Lecture23
肺の防御 ･免疫機能(6)感染因子と肺の反応(二3),p･305-319,本間日臣編集,｢呼吸器病学｣,医学書院,1990.
泉 孝英 :第正編 実践一適応と使い方のコツ- 第2章呼吸器疾患,柏崎禎夫編集,｢副腎皮質ステロイド
剤の適応と使い方のコツ｣,医薬ジャーナル社,東京,1990.

















泉 孝英 :特集 ｢びまん性汎細気管支炎一一最近の話題｣,序,Medico,21(7):1,1990.
泉 孝英,北市正則 :びまん性肺疾患の肺生検,臨床医,16(ll):1960-1963,1990.
泉 孝英,長井苑子,大島駿作 :間質性肺炎,日本臨林増刊臨床免疫下巻 :343-349,1990.
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長井苑子,泉 孝英 :気管支肺胞洗浄 (BAL)検査の適応と限界,medicina,27(5):770-771,1990.
長井苑子,泉 孝英 :気管支肺胞洗浄液の診断的意義,TherapeuticResearch,ll(6):15-21,1990.
長井苑子,三尾直士,泉 孝英 :肺の線維化とサイトカイン,代謝,27(9):23-31,1990.
長井苑子 :呼吸器 Stateofart:リンパ球,医学のあゆみ 別冊,p･96-98,1990.
長井苑子,三尾直士,泉 孝英 :間質性肺疾患の治療一病態からのアプローチ,4.特発性肺線維症の病態よ
り見た病因論,内科,67:418-422,1990.
長井苑子,泉 孝英 :サルコイ ドー シスの BALF所見,医学のあゆみ,156:51-55,1991.
西村浩一 :我が国における気道閉塞疾患-COPD とその周辺をめぐるいくつかの問題点について-, 京都大
学胸部疾患研究所紀要,23(1･2):19-38,1990.




西村浩一,泉 孝英,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の CT診断｣, シリー ズ1.肺疾患の診断における胸部Ⅹ線
CTの位置付け,最新医学,45(10):2037-2041,1990.
西村浩一,三尾直士,長井苑子,松井祐佐公,門 政男,泉 孝英,大島駿作,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の
CT診断｣,シリー ズ3.小葉中心性分布を示す疾患 (1) びまん性汎細気管支炎,気道散布性結核,非定型抗酸
菌症,最新医学,45(12):2402-2407,1990.
西村浩一,北市正則,長井苑子,泉 孝英,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の CT診断｣,シリー ズ4.小葉中心性
分布を示す疾患(2) 過敏性肺蔵炎,肺好酸球性肉芽腫症,慢性ベリリウム肺,珪肺,マイコプラズマ肺炎,良
新医学,46(1):184-189,1991.
西村浩一,三尾直士,川谷暁夫,長井苑子,北市正則,泉 孝英,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の CT診断｣,
シリー ズ5･汎小葉性分布を示す疾患,最新医学,46(2):346-351,1991.
西村浩一,長井苑子,北市正則,泉 孝英,益崎裕幸,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の CT診断｣, シリー ズ6.
気管支血管周囲性病変分布を示す疾患,最新医学,46(3):526-531,1991.
〔原 著〕
泉 孝英,北市正則,長井苑子 :第16回箱根呼吸討論会記録,IPFおよび関連疾患における BALF細胞所見
の臨床的意義,呼吸,9(5):626-635,1990.
泉 孝英 :第29回日本胸部疾患学会パネル･ディスカッション ｢我が国における慢性閉塞性肺疾患,概念の整
理と成因,診断をめぐって｣,5.慢性気管支炎とその周辺,日胸疾会誌,28(3):410-416,1990.
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木野稔也,佐竹範夫,安場広高,福田康二,川口英人,楠目 馨,大島駿作,浅本 仁,故倉 恵,大山口





門 政男,竹内 実,杉本幾久雄,安場広高,大畠駿作 :原発性肺癌患者における化学療法後の白血球減少に
対するZ-100の効果と作用機序について,診療と新薬,27(6):1091-1100,1990.













川合 満,木野稔也,浅本 仁,中川正清, 平林正孝,梅田文一,山田栄一 :成人気管支鴨息に対する選択的
トロンボキサンA2合成酵素阻害剤 OKY-046･200mg錠の臨床的検討,TherapeuticResearch,ll(7):2331-
2344,1990.
山本直彦,伊奈康孝,北市正則,原揮道美,田村昌士 :本邦における BOOp-とくに臨床像について-, 冒
胸疾会誌,28:1164-1173,1990.
末永直人,林 文明,宮内伸夫,中村 仁,北田 修,杉田 責,植松邦夫,北市正則 :肺梗塞および肝静脈
閉塞を呈した HypereosinophllCSyndromeの1例,日胸疾会誌,19:239-243,1991.
〔学会記録,報告書,会議録〕
泉 孝英,西村浩一,北市正則 :びまん性汎細気管支炎における開胸肺生検標本とX線 CT像の比較検討,厚
生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究社平成元年度研究報告書,p･95-96,1990.
木野稔也 (研究鉦長):大都市成人気管支嘱息等の多様性因子に関する研究,公害健康被害補償予防協会委託








北市正則 :ClinicalDPB と PathologicalDPB,TherapeuticResearch,ll:937-940,1990･
北市正則 :特発性肺線維症 (IPF/UIP)症例の急性増悪例の肺病変について,第41回間質性肺疾患研究会討議
鍾,p･78-92,1990.
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北市正則,長井苑子,川谷暁夫,西村浩一,楠目 馨,三尾直士,泉 孝英 :勝原病症例における肺病変につ
いて一開胸肺生検症例の検討から-,第42回間質性肺疾患研究会討議録,p･55-69,1990.







泉 孝英,北市正則,長井苑子,大島駿作 :腰原病症例における BALF細胞所見と開胸肺生検所見の比較検
討,第87回日本内科学会講演会 (1990.4.5.)
泉 孝英,長井苑子,北市正則,西村浩一,三尾直士,江村正仁,木野稔也,大島駿作 :サルコイドー シス症
例における病像の年代別 (1963-1989)変動,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.10.)




泉 孝英 :特別講演 ｢慢性ベリリウム症をめぐって｣,第15回職業性アレルギー研究会 (1990.7.13.)
泉 孝英,北市正則,西村浩一 :CT検査のびまん性肺疾患の診断上における有用性に関す る検討,第36回
FLD シンポジウム (1990.9.2.)
泉 孝英,長井苑子,北市正則 :腰原病肺症例における BALF細胞所見と開胸肺生検所見-カンサス ･シテ






泉 孝英 :特別講演 ｢肺移植の世界と日本の現況一内科の立場からの肺移植の適応と今後の課題｣,第66回日
本結核病学会 ･第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)
木野稔也,佐竹範夫,安場広高,川口英人,楠目 馨,福田康二,大島駿作,浅本 仁,故倉 恵,大山口

























門 政男,大島駿作 :近畿気管支鏡懇話会の17年を振り返って,第42回近畿気管支鏡懇話会 (1991.3.27.)
北市正則,長井苑子,泉 孝英,川谷暁夫,楠目 馨,佐竹範夫,西村浩一,松井祐佐公,木野稔也,大島駿
作,千原幸司,青木 稔,人見滋樹,田中 茂,藤村直樹 :腰原病症例における開胸肺生検所見,第30回日本胸
部疾患学会総会 (1990.4.9.) .
北市正則 :ミニ ･シンポジウム ｢経気管支採取材料の示すもの｣,経気管支肺生検と開胸肺生検の役割につい
て-BOOPの鑑別診断を中心として-,第13回日本気管支学会総会 (1990.6.2.)
北市正則,泉 孝英 :イクリヤ,台湾,韓国,米国からの DPB症例について-DPBの鑑別診断の立場から
-,第13回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1990.7･28.)
北市正則 :BOOP の臨床像と病理像, 第73回国際胸部疾患学会 (lACI)S)日本支部定期講演会 (1990.9.8.)
Kitaichi,M･,Nagai,S･,Izumi,T･:Openlungbiopsyfindingsininterstitiallungdiseaseassociatedwith
colagenvasculardiseases(ILD-CV),JointMeetingSEp-SEPCR (London,1990･9･13･)




北市正則,西村浩一,長井苑子,泉 孝英 :京大胸部研における開胸肺生検218例 (196611990)の検討一特に
原因不明の間質性肺炎の病型分類について一一,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班平成 2年度第2回班会
読 (1990.12.7.)
長井苑子,黍焚煙,冨田由美子,ティンオン,北市正則,泉 孝英 :間質性肺疾患における CD8+DR+細胞
のアクセサ リー 細胞としての役割の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.)
長井苑子,ティンオン,竹内 実,川谷暁夫,楠目 撃,北市正則,泉 孝英,藤村直樹 :サルコイ ドー シス





長井苑子 :サルコイ ドー シスにおける BALF細胞所見は何を反映しているか,第18回箱根呼吸討論会 ｢肉芽
膜性肺疾患｣(1990.6.2.)
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macrophagesininterstitiallungdiseases,JointMeetingSEp-SEPCR (London,1990･9･12.)




長井苑子,泉 孝英 :シンポジウム2 ｢サルコイドー シスと HLA･人種差｣,肺サルコイドー シス慢性症例
と自然寛解例における HLA 抗原の検討,第10回日本サルコイドー シス学会総会 (1990.ll.16.)
長井苑子 :シンポジウム ｢BOOPをめぐって｣,BOOp-BALF細胞所見と病態生理 (1990.12.1.)
長井苑子,泉 孝英 :サルコイドー シス BALF細胞所見の診断学的意義,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調
査研究姓平成 2年度第2回班会議 (1990.12.7.)
長井苑子 :シンポジウム ｢ウイルス性肺炎をめぐって｣,間質性肺炎の増悪因子としての ウイルス性肺炎,節
37回 FLD シンポジウム (1990.3.2.)







































ティンオン,長井苑子,黍焚燈,富田由美子,北市正則,泉 孝英 :間質性肺疾患における CD8+DR+細胞





ティンオン,長井苑子,泉 孝英 :間質性肺疾患における DR 抗原陽性T細胞の機能的検討,厚生省特定疾
患びまん性肺疾患調査研究班平成2年度第2回班会議 (1990.12.7.)
川谷暁夫,長井苑子,楠目 撃,三尾直士,江村正仁,北市正則,大島駿作,泉 孝英,藤村直樹 :サルコイド





田中 茂,長井苑子,川谷暁夫,西村浩一一,北市正則,大島駿作,泉 孝英 :副鼻腔気管支症候群が疑われ,
胸部Ⅹ線上びまん性小粒状陰影を呈し,開胸肺生検にてサルコイドー シスと診断された一例,第10回日本サルコ
イドー シス学会総会 (1990.ll.16.)
竹内 芙 :ヒト細胞マクロファージ由来の IL-1インヒビターの作用機序とその特異性について,第33回京大
臨床免疫研究会 (1991.1.12.)
竹内 実,長井苑子,HtinÅung,泉 孝英,中田 博 :ヒト細胞マクロファージ由来の lL1抑制因子の作































が ChestFlowと MouthFlowの位相差に及ぼす影響について,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.
1.)
酒井直樹,福永隆文,川上貿三,杉浦直治,田中豊子,三嶋理晃,久野健忘,小山 弘,西村浩一,泉 孝英
:胸部 CT のコンピュータ処理による肺気腫指標作成の試み,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.
1.)
三嶋理晃,杉浦直治,川上賢三,酒井直樹,田中豊子,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :閉塞性障害における






V 泉 孝英 :好酸球性肺炎,第11回胸部疾患セミナー ｢アレルギー性肺疾患-のアプローチ｣(1990.4.12.)
泉 孝英,工藤期二編集 :エリスロマイシンはなぜびまん性汎細気管支炎に効くのか,TherapeuticResearch
Symposium SeriesNo･149,1990.
泉 孝英 :特集 ｢内科疾患の診断基準 ･病型分類 ･重症度｣,I300P(bronchiolitisobliteransorganizingpneu-
monia),内科,65(6):1046,1990.
レ 泉 孝英 :びまん性汎細気管支炎一最近の話題-,浜松医大第2内科セミナー (1990.6.4.)
レ 泉 孝英 :ベリリウムによる障害,ラジオ短波 (1990.7.23.)
泉 孝英(司会),岩田猛邦,工藤期二 :座談会 ｢びまん性汎細気管支炎の最近の話題｣,Medico,21(7):16-
40,1990.
泉 孝英(司会),猪熊茂子,岩田猛邦,長井苑子,中田絃一郎 :座談会 ｢間質性肺疾患のステロイド療法｣,秤
吹,9(8):927-940,1990.
V泉 孝英 :主題 ｢びまん性細気管支炎｣,1･臨床病理の立場より,第4回九州呼吸器シンポジウム (1990･9･
29.)
レ泉 孝英 :COPD の診断と治療,山形県 ･山形市医師会講演会 (1990.12.5.)
Izumi,T･:FrestschriftforJacquesChretien･Sarcoidosisinthe1990S:Avenueforthefuture,Respiration,
57(3):176-179,1990.




レ塊 孝英 :慢性閉塞性肺疾患 (COPD)と治療薬剤,京都府病院薬剤師会講演会 (1991.1.10.)
1991年3月 - 13-
V 泉 孝英 :抗生物質がきかない肺炎,第3回日本医師会生涯教育講座 ･第3回秋田県臨床内科医学会 (1991･
1.27.)
レ′泉 孝英 :特別講演 ｢COPD (慢性閉塞性肺疾患)の診断と治療一特に吸入療法について-｣,第75回長崎実
地医家のための会 (1991.1.30.)
〆泉 孝英 :UIP と BOOP,E]本短波放送 (1991.2.5.)
レ泉 孝英,古庄巻史,石原享介,藤村直樹,中島明雄,三浦-棉,西村浩一,Newhous,M.T,:ラウンドテー
ブル ･ディスカッション ｢気管支嘱息における吸入療法｣(1991.2.10.)
V泉 孝英 :特別講演 ｢慢性閉塞性肺疾患の診断と治療1-特に吸入療法について｣,飛弾臨床医会 (1991.2.13.)
レ泉 孝英 ‥特別講演 ｢好酸球性肺炎をめぐって｣,第6回兵庫 ･免疫アレルギー研究会 (1991･2･16･)
,-泉 孝英 :びまん性肺疾患の画像診断,東播胸部疾患研究会 (1991.2.19.)
レ 泉 孝英 :特別講演 ｢慢性閉塞性肺疾患の診断と治療一特に吸入療法について｣,沖縄県医師会医学会 ･沖縄
県内科医会 (1991.2.22.)
[泉 孝英 :特別講演 ｢COPD の診断と治療一吸入療法を中心に-｣,第10回吸入療法研究会 (1991.3.15.)
/ 泉 孝英 :結核の診断と治療の動向,神戸市医師会 ･神戸市衛生局共催結核講演会 (1991.3.23.)





木野稔也 :特別講演 ｢気管支嘱息の診断と治療｣,第6回血清研究会 (1990.10.13.)
木野稔也 :｢アレルギー診察室｣,動物性アレルゲンと鴨息,ラジオ大阪 (1990.12.9.)
木野稔也 :特別講演 ｢昆虫アレルゲンとアレルギー反応｣,第5回和歌山県免疫 ･アレルギー研究会 (1991.2.
9.)
木野稔也 :気管支嘱息の診断と治療に関する新しい方針,東京田辺製薬全国研修会 (1991.3.1.)
木野稔也 :気管支噛息の現況と診断 ･治療に関する最近の考え方,科研製薬研修会 (1991.3.6.)
木野稔也,平田健雄 :特別テーマ ｢治療に難渋した症例について｣,生理に伴い気管支嘱息症状の寛解増悪を
繰り返した難治性鴨息の一例,第24回京滋臨床アレルギー懇話会 (1991.3.30.)
長井苑子 :炎症性肺疾患とマクロファージ,ラジオ短波 医学の焦点 (1990.12.24.)
長井苑子 :BALの手技と臨床応用,済生会下関総合病院呼吸器疾患勉強会 (1991.2･19.)
長井苑子 :BAL の基礎と最近の進歩,浜松医療センター呼吸器疾患勉強会 (199113･10.)
北市正則 :質疑応答 間質性肺炎の概念と分類,日本医事新報,No･3479,p･125-126,(1990･12･29･)







西村浩一 :びまん性肺疾患における CT読影のポイント,浜松市呼吸器科医勉強会 (1990･7.8･)
西村浩一 :びまん性肺疾患の CT診断-のアプローチ,静岡市立静岡病院呼吸器科勉強会 (1990.10.27.)
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〔第2内科主催講演会〕
菅原信幸 :プロテオグリカンの機能と構造 (1990.5.)
桂 義元 :T細胞の分化 (1990.9.20.)
永田和宏 :ストレス蛋白の機能の発現 (1990.12.13.)
大島 章 :臓器線維化の病理学一単クローン抗体による解析-(1991.1.31.)








宮城征四郎 :①気管支拡張症⑧気管支嚢胞⑧気管支腫療④巨大嚢胞,橋本信也編集 ｢医学 ･医療総論｣,p･84,
医歯薬出版,東京,1990.

















































佐藤篤彦 :呼吸器領域におけるステロイ ドの功罪-2.びまん性汎細気管支炎の ステロイド療法,SCOPE,29
(6):18-19,1990.
佐藤等彦 :気管支鴨息患者-の非ステロイド抗炎症薬投与,日本医事新報,3462:130,1990.
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〔原 著〕




中島道郎 :60歳のシシャパンマ峰(8,027m)登頂報告記一高齢者 (60歳)登山家ヒマラヤ8,000m を登頂-,
臨床スポーツ医学,7(10):1201-1206,1990.
中島道郎,斎藤惇生,遠藤克昭,松林公蔵,陣内陽介,瀬戸嗣郎,出水 明,平田和男,杉江知治,菅 典道,
戸部隆吉,林 一彦,足立みなみ,久保 茂 :1990年京都大学シシャパンマ峰 (8,027m)医学学術登山隊 (KUI
MREX90)報告,登山医学,10:135-144,1990.

















安田和雅,佐藤駕彦,千田金吾,志知 泉,岸本 肇,和田龍蔵,立田艮広,本田淳邸,山崎 晃 :結核化学
療法中に発生した肝機能障害例の検討,結核,65:407-413,1990.















1991年 3月 - 17-
胸部臨床,49(1):20-31,1990.
堤 健雄,小沢佳広,川上 明,藤井秀俊,浅本 仁 :シスプラチンとエトポシドの併用化学療法に伴う急性
心筋梗塞症,癌と化学療法,17:413-417,1990.
浅本 仁,故倉 恵,川上 明,藤井秀俊,小沢佳広,四方弘美,山田敦子,阿部文子 :呼吸器疾患患者の心
理学的検討-プライマ リー ケアに向けての一助として-,医療,44:385-390,1990.
浅本 仁,北市正則,泉 孝英 :肺好酸球肉芽腫症,現代医療,22:1647-1652,1990.
川合 満,木野稔也,浅本 仁,中川正清,平林正孝,梅田文一,山田栄一 :成人気管支鴨息に対する選択的
トロンボキサンA2合成阻害剤 OKY-046･200錠の臨床的検討,TherapeuticResearch,ll(7):2331-2344,
1990.
浅本 仁,川上 明 :柴朴湯のテオフィリン血中濃度に対する影響について,漢方と免疫 ･アレルギー,4:
96-103,1990.







藤村直樹,田中 茂,梅宮正志,加藤幹夫,日置辰一朗,長井苑子,泉 孝英 :慢性職息におけるピークフロ
ー自己測定による β刺激剤定期吸入および自己管理の効果,呼吸,9(4):468-473,1990.














佐藤篤彦,須田隆文,千田金吾,安田和雅 :サルコイ ドー シスにおけるステロイド吸入療法の評価,厚生省特
定疾患びまん性肺疾患調査研究班平成元年度研究報告書,p･197-199,1990.
佐藤篤彦,千田金吾,岡野昌彦,岩田政敏,志知 泉 :静岡県下における DPBの実態,厚生省特定疾患びま
ん性肺疾患調査研究斑平成元年度研究報告書,p･116′-117,1990.
佐藤篤彦,岩田政敏,千田金吾,源馬 均,須田隆文 :沈降抗体陽性を示 した ⅠIP の治療と予後,厚生省特
定疾患びまん性肺疾患調査研究社平成元年度研究報告書,p･200-201,1990.
藤村直樹,北市正則,長井苑子,泉 孝英 :BOOP 21例の臨床経過,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研
究班平成元年度研究報告書,p･12-21,199().
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〔学会 ･研究会発表〕
中島道郡,斎藤惇生,遠藤克昭,松林公蔵,陣内陽介,瀬戸嗣郎,出水 明,平田和男,杉江知治,菅 典道,












































真鍋浩樹,中山昌彦 :開胸生検で BOOP と考えられ自然治癒した2症例, BOOPをめぐる国際研究集会
(1990.ll.29.)








岩田政敏,佐藤篤彦 :ラット慢性細気管支炎モデルにおける気管支随伴 リンパ節組織 (BALT)の免疫組織学
的検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (199〔).4.)
中野 豊,佐藤篤彦,須田隆文,志知 泉,安田和雅,岩田政敏,岡野昌彦,千田金吾,白井敏博,谷口正実
:初診時 (組織診断)から3年以上の臨床経過を観察し得た DPBの予後,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.
4.)













北滞 浩,佐藤篤彦,千田金吾,岡野昌彦,岩田政敏,安田和雅,志知 泉,須田隆文,谷口正実 :病理組織




秋山仁一郎,山田 孝,八木 健,佐藤篤彦 :当院における癌性胸膜炎の臨床的検討,第30回日本胸部疾患学
会総会 (1990.4.)
白井敏博,佐藤篤彦,源馬 均,杉浦 互,千田金吾,谷口正実,妹川史朗 :肺アスペルギローマに対する経
皮的抗真菌剤注入療法,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)


































中野 豊,岩田政敏,千田金吾,佐藤等彦 :細胞性免疫能からみた呼吸器感染症の臨床的検討-CTT を用い
て-,第38回日本化学療法学会総会 (1990.5.)
















岩田政敏,佐藤等彦,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,早川啓史,千田金吾,渡辺孝芳,源馬 均
1991年3月 - 21-
:沈降抗体陽性を示した特発性間質性肺炎の臨床的検討,第18回日本臨床免疫学会総会 (1990.6.)
内山 啓,佐藤等彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治
:開胸肺生検にて診断された BOOPの2例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)







































洞を呈し,開胸肺生検にて AM 症 (M･avium complex)と診断し得た1例,第57回日本胸部疾患学会東海地方
会 (1990.6.)
源馬 均,小野貴久,佐藤篤彦 :肺炎と胸水貯留を伴ったサイトメガロウィルス単核球症の1例,第57回日本
























































酸エステルステロイドにも耐性を獲得した AIA の2例,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.)
妹川史郎,佐藤篤彦,谷口正実,今村正浩,白井敏博,豊嶋幹生,中津浩二,須田隆文,岩田政敏,源馬 均
:AcuteEosinophlicPneumoniaの3例,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.)
須田隆文,佐藤篤彦,白井正浩,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾 :ステロイ
ド長期運用中に改善 ･再燃を来したサ症の臨床的検討,第10回日本サルコイドー シス学会総会 (1990.ll.)
白井正浩,佐藤篤彦,田村享治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾
:胸郭外病変によってステロイド治療を要したサ症の予後,第10回日本サルコイドー シス学会総会 (1990.ll.)
須田隆文,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,田村亨治 :肺野病変
が先行した腰原病肺の臨床的検討,第43回間質性肺疾患研究会 (1990.ll.)
吉富 淳,藤本欣也,田形雅通,池谷秀樹,石井英正,永尾正男,岡野昌彦,遠藤貿治,佐藤篤彦,吉見輝也







中村 忍,佐藤等彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾
:Sj6gren症候群に合併した間質性肺炎の1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)














川勝純夫,北洋 浩,長谷川潤,佐藤篤彦 :MRSA 検出時の前投与抗生剤の検討, 第58回日本胸部疾患学会
東海地方会 (1990.ll.)
岩淵昌康,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治
































佐藤篤彦,山田 孝,秋山仁一郎,八木 健,須田隆文,早川啓史,佐藤篤彦 :加湿器肺の1例,第58回日本
胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)
中野 豊,佐藤篤彦,本田和徳,松原 環,渡辺春充,立田良広,岡野博一,川勝純夫,谷口正実,渡辺孝芳














中村 忍,佐藤等彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治
:胸壁原発の悪性 リンパ腫が疑われた1例,第58回日本肺癌学会中部支部会 (1991.2.)
志知 泉,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,秋山仁一郎,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,須田隆文,田村亨
袷 :肺癌化学療法後の骨髄抑制に対する G一CSFの有用性,第13回がん治療談話会 (1991.2.)
渡辺孝芳,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治,
白井敏博 :IDDM と NIDDM の感染防御能からみた呼吸器感染症,第30回東海呼吸器感染症学会 (1991.2.)
浅本 仁,泉 孝英,北市正則,長井苑子,西村浩一,伊藤慶夫,岩井和郎 ･'1982年以後のわが国における肺
好酸球性肉芽腫症16症例の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.)
浅本 仁,川上 明,堀田保直,磯 茂樹,小竹 武,開山常久 :柴朴湯のテオフィリン血中濃度に対する影
響について,第7回和漢医薬学会大会 (1990.8.25.)
浅本 仁,酒見英太 :国立病院療養所におけるプライマリー ケアの展開-プライマ リー ケア診療 (総合診療
料)の現況一総合指定シンポジウム,第45回国立病院療養所総合医学会 (1990.ll.8.)

















吹,真寄 武,服部陸別 :RA,CFR の治療中,輸血後1週間に出現しステロイドに反応し,幡種性アスペルギ
ルス症にて死亡したびまん性肺疾患の1例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.)











聴,小林 正 :転移性肺腫疫にて発見され,クッシング症候群を呈した ACTH 産生腫疫の一例,第63回日本内
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分泌学会秋期学術大会 (1990.ll.2.)
































井原順一,中島重徳,M･Capron:好酸球と IL-5-特に IL-5receptor発現の heterogeneityとその機序に
ついて-.第8回免授薬理シンポジウム (1990.8.)
蘇原順一 :Ⅰし5と好酸球-ヒト好酸球 ⅠL-5レセプター発現の characterizationとCD4発現誘導について,
The5thOsakaConferenceforBiology,BiochemistoryandPhysiologyoftheSkin(1990.8.)































市原順一,毛利俊子,東口光代,倉知 大,山本高宏,保川 淳,上西豊基,中島重徳 :著明な好酸球増多症
例の好酸球 adhesionmolecuies発現の特徴とその機序について,第19回臨床アレルギー研究会 (1991.3.)
井原順一 :EosinophilFactoryでの研究,大阪市大呼吸器アレルギー研究会 (1991.2.)
江村正仁,長井苑子,三尾直士,ティンオン,竹内 実,北市正則,泉 孝英 :IPF症例の末梢血 IgE値と
BALF細胞分画との関連性について,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)
江村正仁,奥田 薫,本田和徳,土屋 軌 田中 暁 :本院における在宅酸素療法の現状,第 1回静岡呼吸不
全研究会 (1990.7.7.)
川口英人,川上 明,堤 健雄,故倉 恵,佐々木義行,沢野暫重,浅本 仁,西脇洗一,糸山光麿,岡本英
一,伊藤 剛 :Pulmonaryblastomaの一例,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990･12･1･)
益崎裕貴,楠目 馨,長井苑子,泉 孝英 :結核性胸部下行大動脈輝の1切除例,第35回日本胸部疾患学会近
畿地方会 (1990.6.16.)










































藤村直樹 :説明と同意が必要な場面, 1990年度高槻市市民医学講座 ｢わかりあえる医療-Infbrmed concent
-｣(1990.10‥4)





1991年 3月 - 29-
老 化 生 物 学 分 野
<口 頭 発 表>
竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)一開発の経緯とその老化諸病態,(特別講演)第24回日本成人病学会
(1990.1.15.)
竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)の開発,(宿題報告)第79回日本病理学会 (1990.3.30.)
藤田葉子,藤田琢史,陳 文無,森 春信,黒住異史,島田厚良,細川昌則,竹田俊男 :老人促進モデルマウ
ス (SAM)に関する実験的研究XLⅨ,データベース管理システムの開発,第79回日本病理学会 (1990.3･30.)
内木宏延,樋口嘉一,松島香織,島田厚良,陳 文無,岩井昭一,細川昌則,竹田俊男 :老化促進モデルマウ





太田 明,平野俊二,八木秀雄,田中静吾,細川昌則,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する実
験的研究 しⅢ,Sidman型 activeavoidanceにおける SAM-P/8と-R/1の行動特性,第79回日本病理学会,
(1990.3.30･)
上野正樹,内木宏延,秋口一郎,竹村 学,田中静吾,川又敏男,木村 淳,竹田俊男 :老化促進モデルマウ
ス (SAM)に関する実験的研究 しⅢ,血液脳関門の加齢による変化,第79回日本病理学会 (1990･3･30.)
島田厚良,太田 明,陳 文照,八木秀雄,上野走樹,秋口一郎,松下隆寿,樋口嘉一,細川昌則,竹田俊男
:老化促進モデルマウス (SAM)に関する実験的研究 しⅣ,学習 ･記憶障害を主徴とする新たな自然発症脳障害
モデル2系統の開発,第79回日本病理学会 (こ1990.3.30.)
芦田 靖,細川昌則,鈴木 雄,高橋健志郎,樋口嘉一,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する
実験的研究 LV,SAM に加齢と伴に自然発症する白内障にみられる水晶体蛋白の加齢変化,第79回日本病理学
会 (1990.3.30.)
細川昌則,芦田 靖,松下隆寿,石川伸太郎,黒住異史,鈴木 雄,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)
に関する実験的研究 IJⅥ,SAM-P/9系に認め られる硝子体血管系遺残の形態学的検討,第79回 日本病理学
会 (1990･3.30.)
馬場満男,花田敬吾,光岡明夫,細野正道,細川友秀,巣住道史,李 美於,小岸久美子,細川昌則,竹田俊
男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する実験的研究 しⅦ,SAMの免疫応答能について(3),第79回日本病理
学会(1990.3.30.)
細川昌則 :老化関連病態モデル動物とその病態の栄養 による制御一老化促進モデルマウス (SAM)を例とし
て-,第12回日本基礎老化学会シンポジウム ｢老化と栄養-その基礎と臨床｣(1990･4.20.)




松下 睦,高橋健志郎,笠井隆一,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)の骨量加齢変化,第4回骨形態
計測ワークショップ (1990.8.25･)
細川昌則 :招待講演 ･老化促進モデルマウス (SAM)とカロリー 摂取制限の効果 (シンポジウム)｢低カロリー
栄養｣,第27回絶食研究会 (1990･9.15.)
松下 睦,高橋健志郎,笠井隆一,竹田俊男 :自然発症骨粗寿症モデルマウス SAM-P/6系の骨変化 につい
て,第6回ビタミンDワークショップ (1990.9.28.)
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樋口京- :動物のアミロイドー シス (SAM における老化アミロイドー シスを中心として), (シンポジウム)
｢タンパク質の老化｣,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.17.)
李 美於,細野正道,細川友秀,細川昌則,富田由美子,行徳淳一郎,桂 義元,竹田俊男 :老化促進モデル
マウス (SAM)での末栴Tリンパ球サブセットの加齢変化について,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.15.)




斉藤優子,細川昌則,安田範夫,村上 泰,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)における聴覚の加齢変
化,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.16.)






竹田俊男 :招待講演 ･老化促進モデルマウス (SAM)の開発-その経緯と老化病態の諸特性-,武田薬品生物
研究所講演会 (1990.ll.6.)

























1991年 3月 - 31-







































1. An overview ofSenescenceAcceleratedMouse,SAM. ToshioTakeda
2. CataractinSAM-P/9. MasanoriHosokawa
3. A murinemodelforsenileosteoporosis,SAMIP/6･ KenshiroTakahashi














特 別 講 演 会
演 題 :AgingofTheNationsofTheWorld
演 者 :EdwardL Schneider
DeanandKugelProfessorofGerontology,UniversityofSouthernCalifornia,U.S･A･
日 時 :平成 2年8月4日 (土)午後3時-4時









WELCOMEPROFSROBERT D.TERRY AND SHU-HU‥C.YEN
ON


















































〔学 会 発 表〕
1. 結核 ･非定型杭醸菌症
倉揮卓也,久保嘉朗,佐藤敦夫,加藤元一,新実彰男,松井保憲,田中栄作,鈴木克洋,村山尚子,桐谷良一,
川合 満,久世文章 :高齢者結核症の臨床的検討,第65回日本結核病学会総会 (1990.3.27.東京).
鈴木克洋,山本 誉,加藤元一,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉漂卓也,川合 満,久世文幸 :ヒト肺胞
マクロファージの M.intracelulare増殖抑制作用に及ぼする各種サイトカインの影響 (同上).
久世文章,山本 誉,加藤元一,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満 :新 rifa-
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mycin誘導体の Mycobacteriaに対する invitro並びにinvivo抗菌作用,第65回日本結核病学会総会.(1990･3.
27.東京).
松井保憲,桐谷良一,久世文章,三嶋理晃,佐藤公彦,伊藤春海 :肺 Mycobacterium avium complex症に於
ける気管支粘液線毛輸送能の検討.第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.東京).













































山口理世,松井保憲,田中栄作,桐谷良-,倉揮卓也,川合 満,久世文事 :啄決より Bordetela bronchi-
septicaが繰.り返し検出された副鼻腔気管支症候群の一例,第132回日本内科学会近畿地方会 (1990.9.22.大津).
4. 気管支噂息 ･アレルギー









Croce,J･,Suetsugu,S･,Kawai,M･,(Chairmen)Workshop W-18 Aspirin-induced asthma XIllWorld
CongressofAsthmology(1990.10･24･Maebashi,Japan)･
加藤元一 ･村上元庸 ･川合 満 ･田中健一一:TDI感作モルモット気管支噂息モデルにおける胃粘膜血流の検
討,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.14.長崎).




山下五郎,白川太郎,川合 溝 :合成 ACTH 長期投与の試み (同上).
5. その他





洋,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満,久世文事 :全身性 リンパ節腫脹を伴ったⅢ期サルコ
イ ドー シスの一例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪).






鈴木 克洋,山本 誉,村山尚子,久世文事 :ヒト肺胞マクロファージの抗 M･avium complex作用に及ぼす
各種サイトカインの影響,実験結核研究会 (1990.3.26.東京).
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久世文事,山本 誉 :新 Rifamycin誘導体の実験結核症に対する治療効果
第3回結核 ･非定型抗酸菌症治療研究会 (2.6.9.東京).
久世文事,山本 誉 :新 リファマイシン誘導体の抗 ミコバクテリア活性, 日米医学協力研究結核部会 (1990.
3.12.東京).
久世文章,山本 晋 :新 Rifamycin誘導体のヒト肺胞マクロファージ内M･aviumcomplex増殖抑制効果.同
上.




レ 久世文事 ‥非定型抗酸菌の臨鼠 岡山県医師会主催胸部疾患診断研究会講演会 (2･3･17･岡山､岡山県衛生会
鰭).
レ 久世文事 :結核及びその他の抗酸菌感染症の現状.日本内科学会東海支部第2回生涯教育講演会 (2･7･1･津,
三重県医師会館).
2. 膿 蕩











久世文章 :慢性気道感染症の病態 (特別講演)浜松医大学術講演会 (1990.9.8.浜松).
4. 気管支噂息 ･アレルギー
川合 満 :(パネリスト)鴨息-吸入療法の現状と今後の展望-GlaxoSymposium '90(1990.1.26.大阪).
川合 満 :気管支嘱息の治療一最近の活題一束三医師会 (1990.2.3.豊橋).
川合 満 :気管支嘱息の治療一最近の進歩一鹿児島大学第二内科関連学術講演会 (1990.3.8.鹿児島).
川合 満 :気管支噛息の治療一和漢薬の治療も含めて一福知山･綾部医師会 (1990.3.17.福知山).
川合 満 :気管支嘱息.第437回京都府社会保険研究会 (1990.4.28.京都).
川合 満 :気管支嘱息.医療最前線 ･テレビ放送 (KTV)1990.6.7).
川合 満 :気管支噛息の治療一最近の傾向一熊本県医師会 ･熊本市医師会 (1990.6.14.熊本).
川合 満 :嘱息における去旅について.第3回京滋嘱息長期治療研究会 (1990.9.1.京都).
川合 満 :気管支鴨息に関する最近の知見.日本保険医学会関西支部学術講演会 (1990.9.4.大阪).









川合 満 :薬剤により誘発される肺疾患 加古川市加古郡医師会 (1990.3.10.加古川).
川合 満 :招客疾.医療最前線 ･テレビ放送 (KTV)1990.6.14.)
川合 満 :干渉低周波と去疾.神奈川在宅呼吸管理研究会 (1990.6.16.横浜).
川合 満 :咳轍と略壊.京都府医師会学術講演会 (1990.10.16.京都).
川合 満 :呼吸療法と去疾.第6回九州呼吸療法懇話会 (1990.ll.10.大分).























BALF 中リンパ球で金に対する DLST 陽性を証明し得た金肺炎の1例
神戸市立中央市民病院呼吸器内科 :岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩
崎博信,梅田文一,中井 準


























































〔特 別 講 演〕
神戸市立中央病院呼吸器内科 :片上信之
マサチューセッツ総合病院 (MGH)の臨床教育システムと Hematology-OncologyUnitに於ける研究生活






山本 誉,桐谷良一,久世文事,鈴木克洋 :新 rifamycin誘導体の Mycobacteriumtubercu]osisと M.avium
complexに対する invitro抗菌作用,結核,65(12):805-810,1990.原著.
久世文事,山本 誉,桐谷良一,鈴木克洋 :新 rifamycin誘導体の Mycobacteriulntubercu】osisと M･avium
comp】exに対する invivo活性,結核,66(1):7-12,1991.原著
久世文章 :非定型抗酸菌症の治療術式の検索,病態生理,9(1):64-67,1990.



























大泉耕太郎,久世文事,倉揮卓也,他12名 :細菌性肺炎に対する BMYl28100と Cefaclorの二重盲検法によ
る臨床評価の比較,JapaneseJournalofAntibiotics,43(ll):1914-1947,1990.
4. 気管支嘱息 ･アレルギー
川勝一雄 ･政田幹夫 ･川合 満 :チクロピジンとテオフィリン代謝障害この薬のこの副作用,松 田重三編,
114-115,メディカル ･ライフ 東京 1990.





川合 満 :塩酸クレンプチロール,医学大事典,Suppl･7 最新の治療薬,1990.講談社,東京,1990.
川合 満,木野稔也,浅本 仁,中川正清,平林正孝,梅田文一,山田栄一 :成人気管支幡息に対する選択的
トロンボキサンA2合成酵素阻害剤 OKY-046･200mg錠の臨床的検討 Ther･Res･ll.233ト2344,1990.
館野幸司,川合 満,倉揮卓也,他 :ダニアレルギーが疑われた症例に対する6種のダニディスクを用 いた
IgE･RAST試験成績アレルギーの臨床,10(ll).837-845,1990.















川合 満,松井保憲 :去疾不全,UpDate注目されている話題の疾患のすべて,現代医療 22(7)1697-1701,
1990.























京大胸部研内科 Ⅰ 久世文事 :








































多田公英,長谷川 幹,桜井信男,岩崎博信,石井昌生,鈴木清武,本多 昭 :最近の老人結核について.罪
32回神戸市衛生局研究発表会 (1990.2.24･神戸)･
多田公英,長谷川 幹,桜井信男,石井昌生 :肺結核症における血清 ADA活性の検討.第65回日本結核病学
会総会 (1990.3.27.東京).
横井 徹,松村栄久,石田 直 :牌膿癖を初発症状 と した M･Kanasi によ る全身播種型非定型抗酸菌症
(DAM 症)の1例 第65回日本結核病学会総会 (1990.3.27.東京).
2. 膿 嬢
岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本唐子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,小西
豊 :気管支食道療をきたした肺扇平上皮癌の 1例-食道バイパス術を先行させた 1例.第52回日本肺癌学会関西
支部会(1990.2.17.秦.良)
長谷川 幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :Ⅳ期非
小細胞肺癌におけるプロトコールスタディ非登録例の治療と予後.第52回 日本肺癌学会関西支部会 (1990.2.17.
奈良)




永野 純,冨岡洋海,岡崎美樹,坂本唐子,石原亨介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :硬化性血管腫の 1例
(同上).
冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本麻子,片上信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,中島秀
行 :縦隔膜癌の MRI.第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.10.東京).




























VDS+CDDP併用療法の PILOT STUDY･第31回日本肺癌学会総会 (1990･10.31.東京)
長谷川 幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片山信之,坂本庸子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :肺小細
胞癌脳転移例の臨床的検討.同上.
坂本慶子,菊本直樹,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片山信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井
準,西内 素,庄村東洋 :高齢者肺癌の治療経過と予後に関する検討.同上 (1990.ll.1.東京)
岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本虞子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :肺癌に
対する全身的化学療法により治療関連死をきたした症例の検討.同上.
岩崎博信,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本唐子,片上信之,石原享介,梅田文一,中井 準 :プロト
コール適格性からみた小細胞肺癌の予後について.同上.
藤原 洋,新開雅彦,野口正仁,那須通寛,薗 潤,岡田行功,宮本 覚,西内 素,立道 清,庄村東洋,


















起因性 SIADH の3例第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12･1.神戸)･
榎本淑子,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫, :当科における肺
胞上皮癌症例の検討.同上.

















文事 :肺小細胞癌に対するCisptatin+Etoposide持続静注療法の PilotStudy.第31回日本肺癌学会総会 (1990.
10.31.東京).
冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,山田栄一,
長谷光雄,坂東憲司,西山秀樹,望月吉郎,倉滞卓也,久世文章 :初除不能非小細胞癌 に対する IFOS+VDS
+CDDP併用療法の PilotStudy･第31回日本肺癌学会総会 (1990.10.31.東京)･
西村尚志,池田宗一郎,千葉 秀,柴田美弥,小柳津竜樹,長谷川吉則,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司,秦
原 隆,泉 春暁 :経過中lacticacidosisを来し急速な転帰をたどった ma】ignantlymphomaの1例.第133回
日本内科学会近畿地方会 (1990.12.1.大阪).










































那,市島国雄 :EpidermodysplasiaverruciformiSの経過中に DPB を合併した1例･第35回日本胸部疾患学会
近畿地方会 1990.6.16.大阪.
南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,富井啓介,三野頁里,柚木由浩,小橋陽一郎,大野陽














宿 :呼吸器感染症に対する Cefminoxと Fosfbmycin併用療法の検討.第38回日本化学療法学会西日本支部総
会 (1990.12.7.岐阜).































石原享介,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :夏型過
敏性肺炎例の発症翌年の無症状期気管支肺胞洗浄所見 :転居例,非転居例の比較.第13回日本気管支学会総会
(1990.6.1.福岡).

















小橋陽一郎 :ステロイドに反応しなかった PIE症候群の1例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 1990.12.
1.神戸.
石田 肩,松村栄久,三宅淳史 :好酸球性肺炎における BALF中好酸球の超徴形態学検討.第13回日本気管
支学会総会 (1990.6.2.博多).
石田 厄 :嘱息入院患者の非呼吸器合併症の検討.第2回日本アレルギー学会春季臨床集会 (1990.4.20.東
戻).
松村栄久,全 勝弘,三宅淳史,石田 直 :BALF中])ンパ球で金に対する DLST陽性を証明しえた金肺炎
の1例.第25回日本胸部疾患学会中国四国地方会 (1990.7.13.広島).
石田 直,古谷活寿美 :好酸球性肺炎における気管支肺胞洗浄液 (BAT,F)中好酸球の超徴形態学的検討.節
22回日本臨床電子顕微鏡学会総会 (1990.9.19.大津).






吉本健朗,久保明美,望月吉郎,松山柴山,田村忠雄,巽 英二 :NFLX によって IM 型反応を呈したと考
えられる薬剤アレルギーの1例.第133回日本内科学会地方会 1990.12.1.大阪.





冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本窟子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :術後気
管支断端癖に対する内視鏡的治療経験ICyanOaCrylateを使用した2例-.39回近畿気管支鏡懇話会 (1990.3.1.
大阪).






洋 :心不全にて発症し,重篤な経過をとったサルコイドー シスの1例.第10回日本サルコイドー シス学会総会
(1990.ll.16.福岡).
冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,藤原








一,中井 準,藤原 洋,西内 素,庄村東洋 :当院で経験した肺分画症の症例 (同上).














郡 義明,岩田猛邦 .･贋原病肺の検討 (自験7例)
厚生省びまん性肺疾患調査研究姓 特発性間質性肺炎分科会ワークショップ 1990.9.26.東京.

































食道破裂 (Boerhaave症候群)の1例.第65回日本結核病学会 ･第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.
12.大阪).














池田宣昭 :抗結核薬 RFPの使用法.日本医事新報 No･3461,p･128-129(1990.8.25)












冨岡洋海,長谷川 幹 岡崎美樹,片上信之,坂本唐子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,那須通
寡,庄村東洋,穂積健之 :縦隔膜癌との鑑別を要 した壁外性食道平滑筋腫の1例. 日本胸部臨床,49(6):525-
529,1990.
長谷川 幹,片上信之,冨岡洋海,岡崎美樹,坂本安子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :非小細
胞肺癌脳転移例の予後と放射線脳照射の臨床的意義,Prognosisof灯on-SmalCelLungCancerwithlirainMe-
tastasesandtheCinicalRoleofCraniallrradiation肺嘆.30(6),833-840,1990.10月.
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路病院紀要.1:14-20,1990.





中原由紀子,中原保治,松山栄一,田村忠雄,西平友彦,桂 栄孝 :大腸癌検索中に発見された Pseudo-Bar-
ter症候群の1例.医療.44(6):639-642,1990.








夫 :子宮体癌手術 1年後に発症した LegionelapneumophilaSerogroup2による激症肺炎の1例-BAL,TBLB
における免疫姫織学的検討-.日本胸部疾患学会雑誌,28(3):511-518,1990.




岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,南部静洋,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩 :DPB と
気管支拡張症.TherapeuticResearch1990ll(3):516-518.
泉 孝英,猪熊茂子,岩田猛邦,長井苑子,中田紘一郎 :座談会 ･間質性肺炎のステロイド療法.呼吸.1990
9(8):927-940.
泉 孝英,岩田猛邦,工藤期二 :座談会.びまん性汎細気管支炎の最近 の話題. Medico 199021(7):16-
33.



















石田 直,池上裕美子,富田誠人,田村忠雄,中元倫世 :食道狭窄をきたした Stevens-JohrlSOn'sSyndrome
の1例.内科 Vol･65,No･2･pp･353-356,1990.
4. 気管支嘱息,アレルギー














石原享介,中井 準 :COPD の急性増悪 Medicina,27(10):1896-1897,1990.9月.
木村謙太郎,石原享介,来生 哲,蝶名林直彦,藤本繁夫,町田和子 :Homeoxygentherapy(HOT)呼吸,
9(10):1175-1190,1990.10月.















免 疫 学 分 野
〔学 会 発 表〕






桂 義元 :胸腺におけるT細胞分化構講 :細胞間相互作用と Factorについて.第8回胸腺免疫研究会,特別
講演.1990.7.7.
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細野正道,井手山 晋,桂 義元 :新生仔免疫寛容誘導一寛容誘導細胞の胸腺内分布とT細胞クローン消失の
場について.第61回日本動物学会.1990.10.5.







トウ ユンメイ,行徳淳一郎,桂 義元 :胸腺内および骨髄におけるT前駆細胞頻度の決定.第20回日本免疫
学会総会.1990.ll.27.
行徳淳一郎,トウ ユンメイ,稲葉カヨ,村松 繁,渡部良広,桂 義元 :T細胞の分化増殖におけるマクロ
ファージの役割.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.27.
井手山 晋,行徳淳一郎,桂 義元 :Microi･it.法により再建した培養胸腺の免疫組織学的検索. 第20回日本
免疫学会総会.1990.ll.27.
苫名 充,渡部良広,藤本真慈,勅使河原計介,須藤哲央,桂 義元 :胸腺ストローマ細胞株 TSト4による
サイトカインの産生.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.27.
勅使河原計介,岩井一宏,真弓光文,神尾昌則,内山 卓,桂 義元 :Ⅰし2受容体 (p75):リンパ球系細胞
における発現とその性状.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.28.
藤本真慈,山岸秀夫,桂 義元 :αβT細胞において TEA の転写抑制に関与する新しいサイレンサー.第20
回日本免疫学会総会.1990.ll.28.
喜納辰夫,苫名 充,行徳淳一郎,桂 義元 :I)ンパ球-ストローマ細胞表面分子.第20回日本免疫学会総会.
1990.ll.28.
松田 修,桂 義元 :T細胞 トレランスにおける樹状細胞 (DC)とB細胞の cooperation･第20回日本免疫学会
総会.1990.ll.29.
細野正道,井手山 晋,稲葉宗夫,桂 義元 :抗 MIs一新生仔免疫寛容誘導 :異なる投与細胞による胸腺内で
の ClonalAnergyと ClonalDeletionの誘導.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.29.
饗場祐一,松田 修,行徳淳一郎,桂 義元 :マウス胎児胸腺臓器培養系を用いた SEBに対するトレランス
誘導機構の解析.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.29.
岩井一宏,桂 義元,熊谷俊一,井村裕夫 :IgG抗 DNA抗体産生におけるJldlOB細胞の関与. 第20回日本
免疫学会総会.1990.ll.29.
相葉宗夫,稲葉カヨ,細野正道,石田尊啓,熊本隆之,村松 繁,増田 徹,池原 進 :CD5陽性胸腺 B細
胞と樹状細胞による MIs特異的免疫寛容誘導とその作用の異同.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.29.







〔誌 上 発 表)
細野正道 :胸腺外におけるT細胞 トレランス獲得.臨床免疫,22(6):470-476,1990.
1991年3月 - 53-
桂 義元 :免疫 トレランス概説 (生体における意義と成立ち).臨床免疫,22(7):974-951,1990.
桂 義元,八木田秀雄,宮坂昌之 :T細胞の分化一研究の課題と展望. Medicallmmunology,19(4):417-
427,1990.
桂 義元,井手山晋,苫名 充,渡部良広 :胸腺ストローマ細胞株上でのT細胞分化.代謝, 増刊号,27:
187-195,1990.












〔学 会 発 表〕
久野健忘 :換気力学 Ⅰ(司会),第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9)
大井元晴,陳 和夫,杉浦直治,室 繁郎,中野恭幸,若山俊明,久野健忘,福井基成 :胸郭外陰圧式人工呼







三嶋理晃,福永隆文,杉浦直治,田中豊子,筒井多圭志,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :COPD 症例の吸
気初期位相における ChestFlow(Vo.1) と換気 ドライブおよび換気力学的特性との関係について,第30回日本胸
部疾患学会総会,1990.4･
松井保憲,桐谷良一,久世文事,三嶋理晃,佐藤公彦,伊藤春海 :肺 Mycobacterium avium complex症に於
ける気管気管支粘液線毛輸送能の検討,第3()回日本胸部疾患学会総会,1990.4.
三嶋理晃,福永隆文,杉浦直治,田中聖子,筒井多重志,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :呼吸器疾患におけ





莱 :呼吸器疾患における安静呼吸時の ChestFlow と MouthFlowの位相差について,第10回京阪神肺機能研究
会,1990.5.
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三嶋理晃,田中豊子,酒井直樹,杉浦直治,福永隆文,川上賢三,久野健忘 :133Ⅹ e を用いた閉塞性障害にお
ける残気率および airtrappingの肺内分布の検討,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.









陳 和夫 :興味ある呼吸器疾患症例.犬上愛知郡医師会 (1990.6)













吉田 仁,田中義人 平林正孝,中川正格,岡村明治,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :確定診断がつかなか
った Anaplasticmalignancyの1例,第54回日本肺癌学会関西支部会.1991.3.
大井元暗 :非挿管下補助呼吸,新潟人工呼吸研究会 (1991.3124)














関野 -,木村哲郎,島田一恵,陳 和夫,大井元晴,久野健忘 :NIPPV の臨床適用.第13回臨床生理学教
室 (理学呼吸器科)研究会 (1990.12.15)















田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清 :重症筋無力症3例の比較検討.第13回臨床生理学教室 (理学呼吸















〔分 担 執 筆〕
大島駿作編集 :新呼吸器病学,金芳堂,1991.第3章4.呼吸調節 P35-38,第 5章 2.呼吸不全,3.睡眠呼吸
障害,4.呼吸調節障害 P･258-270(大井元晴)








における ChestFlow(Vo.1) と換気 ドライブおよび換気力学との関係について,厚生省特定疾患呼吸不全調査研
究軌 1989年度報告書.1990.
三嶋理晃,杉浦直治,川上賢三,福永隆文,酒井直樹,田中豊子,久野健忘 :閉塞性障害における安静時の

















三嶋理晃,川上賢三,久野健忘 :ランダム波と bodyboxを用いた気道および肺組織 ･胸郭インピーダンスの
分離測定 :臨床医16(12),1990.









:鼻マスク IPPV による睡眠時補助呼吸.第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4)･




















水谷 哲,鍵岡 均,服部 登,北 英夫,室 繁郎,藤田正憲 :NSE産生を証明し得たサルコイ ドー シス
の一例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990,6,16).
阪本勝彦,厳西真規,田中 茂,梅宮正志,美崎幸平,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,馬止 裕,河本政





厳西真規,藤村直樹,阪本勝彦, 田中 茂,梅宮正志,美崎幸平,加藤幹夫,日置辰一朗 :RA,CRFの治療
中,輸血 1週間後に出現しステロイドに反応し,播腫性アスペルギルス症にて死亡したびまん性肺疾患の1例.
第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990,6,16).










助 :Radionuclide丘rstpasstechiniqueを用いた肺循環時間の垂直分布の検討2.第 2回肺循環研究会 (1990.
6.24.)



















水谷 哲,室 繁郡,重吉康史,藤田正憲,松本明子,別所敵子 :烏との接触歴を認めず Chlamydiapsittaci
(Burdgerigar様)に対するCl値の有意な上昇を示さなかったオーム病の2例.第8回クラミジア研究会 (1990.
9.25.)

















石部裕一,高津 徹,山住 勲 :頚椎可動制限を有する患者に対するブラード喉頭鏡の使用経験.第10回日本
臨床麻酔学会総会 (1990.ll.)
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